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Как и обещали, мы начинаем знакомить наших читателей с талантли-
выми молодыми лауреатами премии главы администрации Староосколь-
ского городского округа «Одарённость-2011» в области науки. Героями 
нашей публикации на сей раз стали студентки Старооскольского филиала 
НИУ «БелГУ» Наталья Никитенко и Екатерина Торчинская. 
ский ГОК». Название работы звучало 
так: «Управление трудовыми ресур-
сами как фактор повышения эффек-
тивности социально-экономической 
деятельности организации». С этим 
исследованием в нынешнем году На-
талья участвовала во Всероссийском 
конкурсе деловых инновационно-тех-
нических идей и проектов «Сотворе-
ние и созидание будущей России» в 
г. Москва. Наша героиня и на сей раз 
вернулась домой с наградами: дипло-
мом I степени и медалью конкурса. 
И это лишь самые крупные (на дан-
ный момент) и значимые для Натальи 
Никитенко научные работы. Наталья -
активный участник студенческого об-
щества «Научная инициатива» и уни-
верситетского клуба «Интеграл». За 
успехи в научно-исследовательской 
деятельности девушка награждена 
дипломом Белгородского областного 
общества студентов-исследователей. 
Будущая специальность Натальи -
«управление персоналом», но не ис-
ключено, что наша героиня посвятит 
себя науке. 
полнительной специальностью «учи-
тель английского языка». 
Практические навыки работы со 
школьниками у Екатерины уже есть, 
сейчас студентка продолжает на-
бираться педагогического опыта на 
преддипломной практике. Нашей ге-
роине очень нравится преподавать. 
Главное в деле педагога, считает 
она, - это индивидуальный подход к 
каждому учащемуся, стремление не 
только обучить предмету, но и при-
вить ребёнку умение общаться с кол-
лективом, развить в нём лидерские 
качества. А ещё Екатерина убежде-
на, что преподаватель сам должен 
чему-то учиться у своих учеников, 
чтобы идти в ногу со временем. 
В копилке Екатерины Торчинской 
тоже немало заслуг и побед. Она при-
зёр студенческой научной конферен-
ции X Недели студенческой науки и 
победитель XI Недели студенческой 
науки. В первом случае Екатерина пред-
ставляла исследовательскую работу 
«Летопись кафедры естественнона-
учных и математических дисциплин» 
под научным руководством заведую-
щей данной кафедрой Анны Вячесла-
вовны Боевой (в настоящее время это 
кафедра экономики, информатики и 
математики. - Прим. авт.). В своём 
исследовании Екатерина рассказала 
об истории кафедры, её препода-
вателях и выдающихся студентах. И, 
кроме того, составила программное 
приложение на языке программиро-
вания Delphi. 
На XI Неделе студенческой науки 
наша героиня представляла портфолио 
Каждодневные открытия... 
Совершать каждодневные открытия, 
не отказываться от возможностей уз-
навать новое и постоянно развиваться 
- таков девиз студентки факультета 
менеджмента Натальи Никитенко. 
К четвёртому курсу, на котором она 
сейчас учится, Наталья успела заво-
евать большое количество наград в 
области науки. 
К примеру, наша героиня стала об-
ладательницей специального приза 
«За методологический подход» в научно-
исследовательской работе X Все-
российской олимпиады развития на-
родного хозяйства в Москве. Специ-
ально для этого мероприятия Наталья 
под научным руководством старшего 
преподавателя кафедры экономики, 
информатики и математики Олега 
Альбертовича Трубина подготовила 
исследовательскую работу «Управ-
ление трудовыми ресурсами на му-
ниципальном уровне» - на примере 
Старооскольского городского округа. 
Это была первая серьёзная научная 
работа Натальи Никитенко. 
Для написания следующего труда 
(также под руководством О.А. Труби-
на) Наталья выбрала ту же тематиче-
скую направленность, но на этот раз 
сосредоточила своё внимание на кон-
кретном предприятии - ОАО «Лебедин- 
человек креативный, Екатерина ста-. 
рается творчески подходить и к вы-
полнению научных заданий. 
Екатерина, без сомнения, умна, та-
лантлива и... не лишена шарма: в кон-
курсе красоты «Мисс БелГУ» девушка 
завоевала звание «Мисс Шарм». А 
ещё она спортсменка: играет в волей-
бол, настольный теннис, любит пла-
вание, а в школе занималась спор-
тивной гимнастикой. 
После окончания университета Ека-
терина Торчинская планирует продол-
жить заниматься научной деятельностью, 
поступить в аспирантуру и... вернуться 
в родные стены СОФ НИУ «БелГУ» - уже 
в качестве преподавателя. 
своих достижений, в которое вошли: 
диплом стипендиата Фонда региональ-
ного" развития, грамоты, завоёванные 
на университетских мероприятиях, а 
также награды школьного периода, в 
основном из музыкальной школы, ко-
торую Екатерина окончила по классу 
скрипки. Кстати, с музыкой Екатерина 
не расстаётся и сейчас, выступает в 
различных музыкальных коллективах: 
играет на скрипке, синтезаторе, поёт. 
В составе музыкальных групп она 
стала призёром студенческого 
фестиваля-конкурса «Аккорд-2011» и 
победителем городского фестиваля-
конкурса студенческого творчества 
«Студенческая весна 2010-2011». Как 
Исследовать творчески... Наталья Никитенко и Екатерина Торчинская считают, что в их научных достижениях большая заслуга преподавательского состава СОФ НИУ 
«БелГУ» во главе с директором Тамарой Павловной Беликовой, которая 
стимулирует молодёжь заниматься научной деятельностью, поощряет 
молодых исследователей, верит в своих студентов. 
Светлана ПИВОВАРОВА. 
Фото автора. 
...А это принцип студентки 5 курса 
педагогического факультета Екате-
рины Торчинской. В дипломе нашей 
героини будет значиться специаль-
ность «учитель информатики» с до- 
